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Quan les cases 
volien ser palaus, 
. . . i no podien. 
La duresa de la visió d'un 
camp d'avellaners deixat a la seva 
sort, només és comparable, per a 
tothom que ha viscut dels seus 
fruits. amb la de tots aquells parat- 
ges que un temps serviren per al 
gaudi de I'esperlt, ara recobertc de 
deixalles i esfructures mefal.liques. 
Tots elspobles, totes les civi- 
filzacions, tenen un temps d'esplen- 
dor i un de decadencia. 
Ouants pobles, ja per manca 
de comunicacions, ja per incons- 
ciencia dels seus habifanfs, no han 
esfat capaqos d'adequar les seves 
estructures productives i socials als 
temps que sempre canvien! 
Quants pobles han perdut la 
seva identitat per a convertir-se, bé 
en params deserts i fantasmago- 
NCS, b6 en "ghettos" d'immigrants, 
als quals mai els sera permesa llur 
integracid! 
Alcouer, on en altres temps 
s'edificaren F"1aus'; ara es troba 
en una d'aquelles crui'lles histori- 
ques, que el poden portar a la seva 
desaparició. Si més no tal i com 
sempre I'hem conegut. 
Som en un lloc i una epoca 
que renega dels conreus: "Elsector 
agrícola esta sobredimensionat, cal 
reconvertir-lo, que tingui el volum 
just: zero': 
Alcover, pero, té una estruc- 
tu- social prou diversa com per 
resistir aquest embat: molfes famí- 
lies fenen un membre que treballa 
en una de les indústries locals o 
properes. 
LlAstima que ara, com si fos 
un gra, hagisorfit una 'tcris, ves per 
on, a tata Europa, i n'hagi d'anar la 
majoria a I'atur. 
1 els botiguers, que en dieu 
dels botiguers? qui els ha de com- 
prar. A mes, hi ha els hipermer- 
cats.. . 
Exisfeix un cami no explorat 
encara, que permetria d'alleugerir 
els sofrimenfs que s'endevlnen: 
L'explofació racional del nostre ric 
patrimoni historie i natural. 
Aixd requereix una acció ins- 
titucional coherent i decidida. La si- 
tuació és greu i no hi valen tibieses. 
Malhauradament, aquesta úl- 
timapossibilitats'esvaeix davant els 
propers esdeveniments: El pas per 
la zona de més atractiu ecologic del 
nostre terme d'una línia de molt alta 
tensió, de dubtosa legalitaf en I'Am- 
bit europeu, imposada pero sense 
més oposició que la de certcparticu- 
lars. Potser caldra seguir I'exemple 
de I'ajuntamentde Mont-ral, elqual 
n'ha denegat elpermís d'obres. 
La possibilitaf que a Alcover li 
toqui de suporfar una 'planta de 
tracfament fisico-quimic de residus 
sblids urbans o assimilables per als 
pobles de la comarca de I'Alt Camp 
i afrontadores." 
La protesta en un ple munici- 
pal per no ésser inclosa la val1 del 
Glorieta dintre del PElN (Pla @Es- 
pais d'lnteres Naturals) i no plante- 
jar-se en els casos anferiors de 
prendre cap de les atribucions que 
té com a ens local amb competen- 
cies urbanístiques i que el mateix 
projecte no li nega. 
Out3 hi guanya Alcover amb 
tcf aixo? Tanta incongruencia no 
pot ser espontania. 
Alcover s'hi juga el seu futur. 
Oui higuanya, i que nQbte, a canvi 
del seu desnonament? 
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